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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN KAMPUS TERPADU PROGRAM PROFESI DAN 
VOKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
PENEKANAN PADA GREEN BUILDING 
Perguruan Tinggi atau sering disebut kampus adalah suatu tempat yang 
digunakan mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Kampus 
berasal dari bahasa latin ; campus  yang mempunyai arti "lapangan luas" , "tegal". 
Dalam pengertian modern, kampus berarti, sebuah kompleks atau daerah tertutup 
yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. 
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 
yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 
doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi 
diselenggarakan dengan sistem terbuka.  
Sejak tahun 2017 yang lalu Program studi bidang STEM (science, 
technology, engineering, dan mathematic) dibuka secara luas oleh Pemerintah . 
hal ini dimaksudkan untuk memenuhi lulusan Program Profesi dan Vokasi STEM 
dalam kebutuhan industri. Universitas Muhammadiyah Surakarta saat ini 
memiliki Program Vokasi dengan 11 studi kompetensi studi dan Program Profesi 
dengan 7 program studi. 
Perancangan Pengembangan Kampus Terpadu Program Profesi Dan 
Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini bertujuan untuk merancang 
kampus terpadu satu atap Program Profesi dan Vokasi yang ada di UMS sebagai 
centralisasi program studi non akademik dengan mengedepankan konsep 
penekanan pada Green Building. 
Kata Kunci : Kampus , Kampus Profesi , Kampus Vokasi , Green Building 
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